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VERS UNE POLITIQUE 
DU PASTORALISME 
L e s  re l at i o n s  e n t re ag r i c u l t u re et 
gest ion d e  l 'espace occu pent a uj o u r­
d ' h u i  u n e  p l a c e  c e n t r a l e  d a n s  l e s  
débats s u r  l 'aménagement d u  territo i re .  
Depu i s  d e u x  déce n n i e s ,  l e  M i n i stère 
chargé de l 'Ag ricu lture, en s'appuyant 
s u r  les out i l s  p e rt i n ents  d ' a m é n ag e ­
ment foncier institués par l a  l o i  "pasto­
r a l e " , à s a vo i r  l e s  a s s o c i at i o n s  
foncières pastorales,  les groupements 
pasto r a u x  et l e s  c o n v e n t i o n s  p l u r i ­
a n n u e l l e s  d e  pât u rag e ,  c o n d u i t  u n e  
p o l i t i q u e  p a s t o r a l e  q u i  s ' at t a c h e  à 
p ro m o u v o i r  et à soute n i r  l a  m is e  e n  
v a l e u r  d e s  espaces n at u r e l s  par  l e s  
activités d'élevage.  L e s  act ions d'amé­
nagement et de développement pasto­
r a u x ,  à l ' é c h e l l e  l o c a l e ,  n ' o n t  p a s  
m a n q u é  d ' i nterfé rer  t r è s  rap i d e m e n t  
avec l e s  usages autres qu 'agr ico les ,  
qu i  s ' e x e rcent  sur  ces m ê m e s  terr i ­
toi res ( la  forêt, l a  chasse, les activités 
récréatives et d e  lo is i rs ,  la protect ion 
des e s p ac e s  s e n s i b l e s  et  du patr i ­
moine nature l ) .  El les ont a ins i  ouvert la 
voie de l 'aménagement et  de l a  gestion 
m u lti-usages fondés sur le pri ncipe du 
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partenariat ; e l les ont cond u it l 'é levage 
à fai re l 'apprentissage d 'une gestion de 
l 'espace l iée aux objectifs de ses parte­
n a i r e s  : en p r e m i e r  l i e u ,  d a n s  l e s  
massifs forestiers m éditerranéens pou r 
la défense contre l ' i ncendie ,  tand is que 
d 'autres attentes com mencent à s'ex­
pri m e r  s u r  d 'autres terr i toires (parcs 
n at u r e l s ,  z o n e s  de m o y e n n e  
montagne . . .  ) .  
Paral lèlement, l 'élevage a conn u  u n e  
mutation radicale en m ê m e  temps que 
les polit iques agricoles qu i  détermi nent 
ses or ientat ions· : la rec h e rche de l a  
maîtrise des volumes et des quantités 
prod u i ts  de m ê m e  q u e  la p r i s e  e n  
compte d e  son i mpact su r  l 'envi ronne­
ment ont ainsi  ouvert largement la voie 
de l 'extensification dans l 'ut i l isation des 
su rfaces fourragères . 
De toute évi d e n c e ,  l a  va lor isat ion  
des espaces pasto r a u x  d é passe le  
c a d r e  d e  la  p rod u ct i o n  ag r i c o l e  et  
relève d 'une problématique p lus large 
l i ée au patri moine bio logique (protec­
tion ou restau rat ion des m i l ieux natu­
re ls ,  équ i l i bre sylvo-pastorale, conser-
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vation des races animales locales . . .  ) et 
a u  c o n t e x t e  s o c i o - é c o n o m i q u e  e t  
h u m a i n  ( m a i n t i e n  d e  l a  p o p u l at i o n  
rurale,  relat ions avec l a  popu lation cita­
d i n e ,  aménagement éq u i l i bré du terr i­
toi re . . .  ) . 
S i  d e s  m e s u r e s  s p é c i f i q u e s  e t  
notam ment f inanci ères s o n t  j u st i f iées 
pou r  les  espaces pastoraux ,  e l les ne 
s o n t  vouées au s u ccès q u e  dans l a  
mesure où e l l e s  peuvent s'appuyer sur  
u n e  con naissance complète et  i ntégrée 
du m i l i e u  tant  p h y s i q u e  q u e  v i v a n t .  
Face à la demande de nombreux uti l i ­
sate u rs ,  u n e  nouvel le  enquête pasto­
r a l e  est en c o u rs de préparat i o n  et 
v iendra,  fort à propos, renouveler  les 
connaissances acqu ises en 1 972 et en 
1 983 par les précédentes ; e l le mesu­
rera le  chem i n  parcouru et permettra 
a u s s i  d ' év a l u e r  ce q u i  reste à fa i re 
dans u n  contexte en constante évolu­
t ion.  
La g esti o n  des espaces nature ls  a 
beso i n  de la contr ibut ion de l 'é levage 
et des éleve u rs ,  aux côtés des autres 
u s a g e r s ; l ' é l e v a g e a b e s o i n  d e s  
espaces natu rels pour réorganiser ses 
systèmes d e  production et trouver de 
nouvel les sources de rentabi l ité écono­
mique .  
L'u n  et l 'autre appellent une pol i t ique 
p a s t o r a l e  a m b i t i e u s e ,  r a i s o n n é e  à 
l ' é c h e l l e  d ' u n  t e r r i t o i re b i e n  d é f i n i ,  
i nvestissant tous les secteurs clés de 
l 'aménagement,  de la formation ,  de la 
recherche et du développement ; s ' i l  l u i  
est poss i b l e  d e  p r e n d re corps,  avec 
d'autres pol i t iques tout autant néces­
sai res , le  plus g rand nombre d'exploita­
t ions d'élevage pou rront franch i r  le cap 
de la  m utation ag ricole en cou rs ,  tout 
en m a i n t e n a n t  l ' effect i f  du c h e pt e l  
herbivore, les volu mes e t  les quantités 
de productions ind ispensables à l 'act i ­
v i té économique locale et  une densité 
de troupeaux suffisante pour constituer  
u n  acte u r  eff icace de l a  gest ion des 
espaces n atu re l s .  Te l est l ' e nj e u  q u i  
s'ouvre à la  vei l le  du Xlème Plan pour 
l e s  espaces n atu re ls  et les  act iv i tés 
d'élevage des territoi res pastoraux. 
Je me fél icite que ce numéro d'Amé­
n a g e m e n t  e t  N at u r e  c o n s ac r é  a u  
pastoral isme s e  fasse largement l 'écho 
d e s  r é f l e x i o n s  q u e  je s o u h a i t e  
n o m b r e u s e s  e t  d o n t  c h a c u n a u r a 
com pris l ' importance dans la recherche 
d'un nouvel équ i l ibre. 
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